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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
A Second Course in Number Theory, COHN, J. Wiley, N.Y.
Se trata de una introduccion al estudio de la teor!a de nu.
m ros algebraicos Y a la utilizaci6n del analisis en teor!a de
nnmeros. El autor trata asi de obtener una eT-posicion de la ge-
nesis de la teoria. Encontramos asi estudio sobre los ret!culos
(subgrupos discretos de ~ ), el teorema de las unidades de Di-
richlet y la factorizaci6n en ideales primos maximales en un a-
nillo de Dedekind, todo esto reduciendose Untcamente a las ex-
tensiones de grade 2 de Q (cuerpos cuadr&ticos) ; el autor e-
lude el compromiso con una teor!a general de nnmeros algebra!-
cos. Estudia tambien las clases de ideales y el concepto de ra-
mificacion , utilizando el primero para motivar algunas tunci~
nes cuadraticas de la teor!a de nnmeros. Como se trata de una -
genesis, encontramos un estudio de las formas cuadr&ticas ( ex-
cluyendo aquellas definidas negativas que no pueden ser genera-
das por ideales), problema que ihtereso a Gauss, y condujo lue-
go a la introduccion formal del concepto de ideal, en el probl~
ma de la factorizacion unica. Encuentrase asi unaaplicacion del
concepto ~e ideal. El libro solo presupone alguna familiaridad
con las ~ciones aritmeticas y con el concepto de grupo.
VICTOR ALBIS
Abelian Categories, P. Frero, Harper & Row, N.Y.
A parte de la odiosa presuncion del autor, es un buen libro-
~8
para efectuar un seminario. La lectura es facil (excepci6n de
los ejercicios). Es una lastima que nosotros no tengamos la f~
cilidad del autor para"aprender par descubrimiento y conversa-
ci6n", y tengamos que aprender "leyendolo".
VICTOR ALBIS
Introduction a la Theorie des Categories, G. Postov, Offilib,
Paris.
Es un "mimeografeado" de gran inter~s; aunque el autor se 1,1
mita en general a las categorias peguen§s,sus resultados son e~
tensibles en general a cualesquiera categorias. Su lectura es
aconsejable a todos aquellos que necesiten de las categorias -
como un instrumento; la importante noci6n de fUnctor adjunto e~
ta tratada en detalle, asi como tambi~n la de la representabil,1
dad de un fUnctor. Acompana al libro una conferencia de P. Saf!
ard, sobre las categorias abelianas. La bibliograf!a es abund~
teo
VICTOR ALBIS
